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СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, совокупность социально-экономических 
мероприятий, связанных с обеспечением граждан в старости и при нетрудоспособности, с 
медицинским обеспечением и обслуживанием как важнейшим средством профилактики и 
восстановления трудоспособности. Тот или иной род или вид обеспечения называется 
социальным при наличии объективных оснований, вызывающих потребность в особом 
механизме социальной защиты, направленном на поддержание или предоставление 
определённого уровня социального обеспечения; образовании государством специального 
фонда, являющегося источником средств для финансирования конкретного вида 
социального обеспечения; закреплении круга лиц, подлежащих обеспечению, особых 
способов и условий его предоставления в правовых нормах (прежде всего в законах). 
В соответствии с направлениями социальной политики Республики Беларусь С. о. 
охватываются не только лица, нуждающиеся в материальной поддержке со стороны 
общества, но и граждане, нуждающиеся в бесплатном медицинском обслуживании и 
лечении, а также в образовании. Осуществление этих благ реализуется в рамках 
государственной системы здравоохранения, просвещения и жилищного хозяйства, 
существующих наряду с традиционной системой С. о. 
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